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The mechanical properties and the tendency to intergranular corrosion of the new nickel 
alloy with a low carbon content were investigated. In separate series of experiments corro-
sion resistance of the material was studied in a wide temperature range (450 – 650 °C) in the 
molten chloroaluminate melts. The rates and the mechanisms of corrosion of the studied 
materials were determined. The processes taking place during the interaction between met-
als and melts were investigated. 
 
Низкие температуры плавления и хорошо изученные физико-химические 
свойства бинарных смесей KCl–AlCl3 делают их перспективными средами для 
использования в качестве теплоносителя второго контура жидкосолевого ядер-
ного реактора на быстрых нейтронах. Однако применение хлоралюминатных 
расплавов в таких технологиях ограничено проблемами поиска подходящих 
коррозионностойких конструкционных материалов. 
В настоящей работе изучено коррозионное поведение в хлоралюминатном 
расплаве KCl–AlCl3 и механические свойства специально разработанного нике-




и повышенным содержанием хрома. Выплавка сплава и изготовление горячека-
танной полосы осуществлены силами ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»  
Металл в состоянии поставки был стоек против межкристаллитной корро-
зии. Механические характеристики, определенные при комнатной температуре 
характерны для сплавов данного класса в однофазном аустенитном состоянии. 
Эксперименты по оценке коррозионной стойкости в расплавленных хлора-
люминатах проводили в интервале температур от 450 до 650 °С, варьируя время 
экспозиции в диапазоне от 6 до 100 ч. Мольное отношение K:Al в исходном 
электролите составляло меньше единицы. 
Экспериментально установленные величины скоростей коррозии имеют 
удовлетворительные значения вплоть до 650 °С. Характер разрушения сплава 
сплошной неравномерный, глубина проникновения не превышает 10 мкм (ри-
сунок 1). Образования вторичных включений в объеме сплава не наблюдается, 
что согласуется с построенной диаграммой «температура – время – сенсибили-
зация». Только при температуре 650 °С после 100 ч выдержки в поверхностном 
слое сплава вдоль границ зерен отмечены процессы зарождения избыточных 
сигма-фаз, индуцирующих межкристаллитное разрушение материала. Форми-
рование данных включений некритично и связано с изменением состава сплава 
в поверхностном слое и повышением количества дефектов в нем по причине 
сплошной коррозии, имеющей электрохимическую природу. 
 
Рис. 1. Микроструктура сплава ХН63МБ после выдержки в расплаве  
KCl–AlCl3 в течение 100 ч при 650 ºC 
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